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PRILOGA 1: Seznam operativnih učnih ciljev iz učnega načrta DKE ki se neposredno povezujejo 
z operativnimi učnimi cilji iz učnega načrta za geografijo v osnovni šoli  
 
VSEBINA OPERATIVNI UČNI CILJ PRI 
PREDMETU DDE 
VSEBINA OPERATIVNI UČNI CILJ PRI 
PREDMETU GEOGRAFIJA 
Republika 
Slovenija kot 
skupnost 
državljanov. 
Učenci pridobijo osnovna 
spoznanja o nastanku 
Republike Slovenije.  
 
Seznanijo se z značilnostmi 
in zgradbo države.  
 
Razumejo pomen simbolov 
in praznikov države 
Slovenije.  
Geografska lega 
Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropska unija – 
povezovanje 
evropskih držav in 
Slovenije 
 
Slovenska 
prepoznavnost v 
Evropi in svetu 
Učenec ob ustreznem 
zemljevidu opredeli lego 
Slovenije.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
lege na stičišču naravnih 
enot Evrope, jezikovnih 
skupin in širjenja EU na 
področju gospodarstva in 
prometa.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
vključitve Slovenije v EU na 
gospodarskem in 
političnem področju. 
 
Učenec našteje pomembne 
dosežke Slovencev v 
evropskem in svetovnem 
merilu. 
 
Učenec izdela svoj seznam 
desetih slovenskih 
prepoznavnosti oziroma 
značilnosti.  
Evropska unija: 
njen nastanek 
in širitev.  
Učenci spoznajo osnovna 
etična, politična, kulturna in 
ekonomska načela in ideje, 
na katerih temelji EU. 
 
Spoznajo osnovne cilje in 
simbole EU. 
Geografski prostor 
Slovenije kot 
omejitveni in 
spodbujevalni 
dejavnik razvoja 
Slovenije 
 
 
Gospodarstvo 
Učenec primerja rast 
prebivalstva v Sloveniji z 
Evropsko unijo. 
 
 
 
 
 
Učenec primerja starostno 
in spolno sestavo 
prebivalstva Slovenije z 
državami EU in izbranimi 
državami sveta.  
 
Učenec razloži vzroke in 
posledice selitev 
prebivalstva v Sloveniji in 
EU. 
Slovenija kot 
članica 
Evropske unije. 
Učenci spoznajo razloge za 
članstvo Slovenije v EU, 
prednosti in dolžnosti 
članic.  
Evropska unija – 
povezovanje 
evropskih držav in 
Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpske pokrajine; 
Visokogorja in 
alpske kraške 
planote; Alpske 
doline in kotline 
 
Gospodarstvo 
Učenec ovrednoti pomen 
vključitve Slovenije v EU na 
gospodarskem in 
političnem področju. 
 
Učenec se ozavešča o 
pomenu znanja, ki 
omogoča zaposlovanje v 
okviru EU. 
 
Učenec predvideva 
prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti 
vključenosti Slovenije v 
primerjavi z državami 
znotraj EU.  
 
Učenec na primeru 
Karavanškega predora 
analizira pomembnost 
prometne povezave med 
državama. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno 
povezovanje v okviru EU. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 
preostalim delom Evrope in 
sveta. 
 
Stanje 
človekovih 
pravic. 
 
Kršenje 
človekovih 
pravic danes. 
Učenci na primerih 
spoznavajo stanje 
človekovih pravic v Sloveniji 
in svetu.  
 
Učenci razvijajo občutljivost 
za kršitve človekovih pravic 
in motivacijo za njihovo 
varovanje.  
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije 
 
 
 
Vzhodna Evropa in 
Severna Azija 
 
 
 
Vzhodna Azija 
 
 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije 
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 
težave, povezane z velikim 
naravnim prirastkom. 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
Ameriko sestavlja 
več Amerik 
 
 
Prebivalstvo 
Severne Amerike 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
 
 
Obpanonske 
pokrajine; 
Obpanonske 
ravnine; 
Obpanonska 
gričevja 
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike. 
 
Učenec sklepa o prednostih 
in slabostih 
večnarodnostne skupnosti. 
 
Učenec spoznava 
asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur.  
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike. 
 
Učenec analizira pomen 
povezovanja ljudi na 
narodnostno mešanem 
območju. 
Velika svetovna 
verstva: 
judovstvo, 
krščanstvo 
(katolicizem, 
protestantizem, 
pravoslavje), 
islam, 
hinduizem, 
budizem, nova 
verska gibanja, 
nereligiozne 
oblike 
osmišljanja 
sveta. 
 
Sodelovanje in 
konflikti med 
verstvi v svetu. 
 
Učenci spoznavajo skupne 
značilnosti velikih svetovnih 
verstev in razlike med njimi 
(judovstvo, krščanstvo, 
islam, hinduizem, budizem 
in nova verska gibanja).  
 
Spoznavajo razliko med 
religioznimi in 
nereligioznimi oblikami 
osmišljanja sveta.  
 
 
 
 
 
 
Učenci pridobijo informacije 
o odnosih med verstvi. 
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije 
 
 
 
Pestra verska in 
narodnostna 
sestava 
prebivalstva 
 
 
 
Srednja Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhodna Evropa in 
Severna Azija 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
pestro narodnostno in 
versko sestavo prebivalstva 
in išče vzroke za 
neenakomerno 
razporeditev prebivalstva. 
 
Učenec na podlagi 
statističnih podatkov 
primerja države med seboj 
po velikosti, številu 
prebivalstva in opiše 
narodnostno in versko 
sestavo prebivalstva.  
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
 
 
Indijska podceline 
 
 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
Ameriko sestavlja 
več Amerik 
 
 
Latinska Amerika 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec na zgledu Indije 
opiše vprašanja verske 
različnosti, prenaseljenosti 
in odvisnosti kmetijstva od 
veroizpovedi. 
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji.  
 
Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
Izvoljeni 
predstavniki 
državljanov – 
njihova 
odgovornost.  
Učenci na primerih 
prepoznajo (ne)odgovorno 
ravnanje nosilcev oblasti in 
posledice takega ravnanja.  
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije 
 
 
 
Zahodna Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhodna Evropa in 
Severna Azija 
 
 
 
Vzhodna Azija 
 
 
 
 
Indijska podcelina 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 
poselitev in poimenuje 
glavne predstavnike 
prebivalstva, njihovo 
gospodarsko usmerjenost 
nekoč in danes.  
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 
težave, povezane z velikim 
naravnim prirastkom. 
 
Učenec razume veliko 
gospodarsko zmogljivost 
Indije. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet. 
 
 
 
 
 
Južna Afrika 
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 
tega na družbeni razvoj. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
posebnim poudarkom na 
izkoriščanju naravnih 
bogastev.  
Kaj lahko 
dosežejo 
aktivni 
državljani. Na 
volitvah 
izražena volja 
volivcev; 
državljanska 
gibanja; 
protesti, 
demonstracije. 
Pravica do 
zbiranja. 
Učenci spoznavajo, kako 
pomembno je za 
državljansko skupnost, da 
so njeni člani aktivni. 
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije. 
 
 
 
Zahodna Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhodna Evropa in 
Severna Azija 
 
 
 
Prebivalstvo Afrike 
 
 
 
Prebivalstvo 
Severne Amerike 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 
poselitev in poimenuje 
glavne predstavnike 
prebivalstva, njihovo 
gospodarsko usmerjenost 
nekoč in danes. 
 
Ob zemljevidu opiše 
politično in narodnostno 
sestavo Vzhodne Evrope in 
Severne Azije. 
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike. 
 
Učenec sklepa o prednostih 
in slabostih 
večnarodnostne skupnosti. 
 
Učenec spoznava 
asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
Državljanske 
akcije 
(solidarnostne 
ob naravnih in 
drugih 
nesrečah, 
okoljske, 
humanitarne); 
civilna zaščita. 
Učenci ob seznanjanju z 
raznimi akcijami razvijajo 
pozitiven odnos do 
državljanskega delovanja. 
Vzhodna Azija 
 
 
 
 
Prebivalstvo Afrike 
 
 
 
Južna Afrika 
Učenec ob izbranih primerih 
analizira vzroke in posledice 
naravnih nesreč v Vzhodni 
Aziji.  
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike. 
 
Učenec prepoznava in 
razume politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 
tega na družbeni razvoj.  
Podjetje, 
lastništvo 
podjetij 
(zasebno, 
javno). 
Učenci spoznajo pomen 
podjetij za razvoj družbe. 
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-
poljsko nižavje in 
Karpati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahodna Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Indijska podcelina 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
Južna Afrika 
 
 
 
 
 
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 
naravnih bogastev in nagla 
industrializacija prinesla 
naravno- in 
družbenogeografskim 
dejavnikom, in jih primerja 
s posledicami, ki jih prinaša 
postindustrijski oziroma 
informacijski gospodarski 
razvoj. 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 
poselitev in poimenuje 
glavne predstavnike 
prebivalstva, njihovo 
gospodarsko usmerjenost 
nekoč in danes. 
 
Učenec razume veliko 
gospodarsko zmogljivost 
Indije. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
posebnim poudarkom na 
 
 
 
Prebivalstvo in 
način življenja, ki je 
posledica visoko 
razvitega 
gospodarstva 
 
 
 
Kanada in ZDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
 
 
Polarna območja 
 
 
 
 
 
Predalpske 
pokrajine; 
Predalpska 
hribovja; 
Predalpske doline 
in kotline 
 
 
 
 
 
Obsredozemske 
pokrajine; Flišna 
gričevja, hribovja in 
doline; Kraški 
ravniki, podolja in 
izkoriščanju naravnih 
bogastev.  
 
Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
gospodarske procese v 
Avstraliji ter ugotovi njihove 
pokrajinske učinke. 
 
 
 
Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
družbene, politične in 
gospodarske procese v 
Severni Ameriki in ugotavlja 
njihove učinke na 
pokrajino. 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike. 
 
Učenec sklepa o 
gospodarskem in 
političnem pomenu 
polarnih območij v 
sodobnem času. 
 
Učenec na podlagi 
slikovnega gradiva sklepa o 
gospodarskih možnostih 
predalpskih pokrajin. 
 
Učenec na zgledu 
Ljubljanske kotline analizira 
naravno- in 
družbenogeografske 
posebnosti kotlin. 
 
Učenec za zgledu koprskega 
pristanišča opiše pomen 
pristanišča za Slovenijo in 
izpostavi z njim povezana 
ekološka vprašanja. 
 
doline; Jadransko 
morje 
 
 
 
Gospodarstvo 
 
 
 
 
Učenec našteje 
gospodarske dejavnosti in 
razloži povezanost naravnih 
in družbenih razmer za 
razvoj gospodarstva. 
Kapital in 
kapitalizem. 
Učenci pridobijo osnovno 
informacijo o 
kapitalističnem 
gospodarstvu. 
Zahodna Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-
poljsko nižavje in 
Karpati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indijska podcelina 
 
 
 
 
 
Južna Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanada in ZDA 
 
 
 
 
 
 
Učenec analizira vpliv 
naravnih dejavnikov na 
poselitev in poimenuje 
glavne predstavnike 
prebivalstva, njihovo 
gospodarsko usmerjenost 
nekoč in danes. 
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 
naravnih bogastev in nagla 
industrializacija prinesla 
naravno- in 
družbenogeografskim 
dejavnikom, in jih primerja 
s posledicami, ki jih prinaša 
postindustrijski oziroma 
informacijski gospodarski 
razvoj. 
 
Učenec razume veliko 
gospodarsko zmogljivost 
Indije. 
 
 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
posebnim poudarkom na 
izkoriščanju naravnih 
bogastev.  
 
Učenec prepoznava in 
razume prevladujoče 
družbene, politične in 
gospodarske procese v 
Severni Ameriki in ugotavlja 
njihove učinke na 
pokrajino. 
 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
 
 
Gospodarstvo 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike. 
 
Učenec našteje 
gospodarske dejavnosti in 
razloži povezanost naravnih 
in družbenih razmer za 
razvoj gospodarstva. 
Slovenija kot 
članica EU. 
Vpliv članstva 
Slovenije v EU 
na naše 
življenje.  
Učenci na primerih 
spoznajo vpliv članstva 
Slovenije v EU na vsakdanje 
življenje. 
Evropska unija – 
povezovanje 
evropskih držav in 
Slovenije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpske pokrajine; 
Visokogorja in 
alpske kraške 
planote; Alpske 
doline in kotline 
 
 
Gospodarstvo 
Učenec ovrednoti pomen 
vključitve Slovenije v EU na 
gospodarskem in 
političnem področju. 
 
Učenec se ozavešča o 
pomenu znanja, ki 
omogoča zaposlovanje v 
okviru EU. 
 
Učenec predvideva 
prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti 
vključenosti Slovenije v 
primerjavi z državami 
znotraj EU.  
 
Učenec na primeru 
Karavanškega predora 
analizira pomembnost 
prometne povezave med 
državama. 
 
 
Učenec razloži vzroke in 
posledice selitev 
prebivalstva v Sloveniji in 
EU. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno 
povezovanje v okviru EU. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 
preostalim delom Evrope in 
sveta. 
 
 
Politična 
nasprotja in 
spori v svetu; 
vojaški 
konflikti. Odnos 
Slovenije do 
njih. 
Učenci razvijajo sposobnost 
za vzpostavljanje splošne 
perspektive.  
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije 
 
 
 
Pestra verska in 
narodnostna 
sestava 
prebivalstva 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
Severna Afrika 
 
 
Tropska Afrika 
 
 
 
 
 
Južna Afrika 
 
 
 
 
Prebivalstvo 
Severne Amerike 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu opiše jezikovno 
in versko raznovrstnost 
Evrope in Azije in sklepa o 
posledicah. 
 
Učenec ob zemljevidu opiše 
pestro narodnostno in 
versko sestavo prebivalstva 
in išče vzroke za 
neenakomerno 
razporeditev prebivalstva.  
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Učenec sklepa o življenjskih 
razmerah v Severni Afriki. 
 
Učenec primerja med seboj 
družbenogospodarsko 
usmerjenost Nizke, Visoke 
ekvatiorialne Afrike in 
Zahodne Afrike. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv 
tega na družbeni razvoj.  
 
Učenec sklepa o prednostih 
in slabostih 
večnarodnostne skupnosti. 
 
Učenec spoznava 
asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike. 
 
Obpanonske 
pokrajine; 
Obpanonske 
ravnine; 
Obpanonska 
gričevja 
 
 
Obsredozemske 
pokrajine; Flišna 
gričevja, hribovja in 
doline; Kraški 
ravniki, podolja in 
doline; Jadransko 
morje 
 
Učenec analizira pomen 
povezovanja ljudi na 
narodnostno mešanem 
ozemlju. 
 
 
 
 
Učenec analizira posledice 
(ne)rešenega mejnega 
vprašanja s sosednjima 
državama. 
Globalizacija: 
njene pojavne 
oblike, dobre in 
slabe strani. 
 
Odpor proti 
globalizaciji. 
Učenci na primerih 
spoznavajo globalizacijo. 
 
 
 
Učenci razvijajo stališča v 
zvezi z globalizacijskimi 
vprašanji. 
Naravnogeografske 
značilnosti Evrope 
in Azije (Evrazije) 
 
 
 
Turizem – 
pomembna 
gospodarska 
panoga, ki prinaša 
tudi težave 
 
 
 
Srednja Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Alpe 
 
 
 
 
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-
poljsko nižavje in 
Karpati 
 
 
 
 
Učenec na zemljevidu sveta 
določi geografsko lego in 
sklepa o posledicah 
povezanih z razsežnostjo 
Evrazije. 
 
Učenec ob tematskem 
zemljevidu in ustrezni 
strokovni literaturi 
ovrednoti prometni pomen 
in prometno povezanost 
Sredozemlja nekoč in 
danes. 
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže značilne pokrajinske 
enote in razloži prehodnost 
Srednje Evrope v reliefnem 
in prometnem smislu ter 
pomen te prehodnosti za 
življenje ljudi. 
 
Učenec opiše pomen 
prelazov in predorov za 
prometno povezanost 
alpskih pokrajin.  
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 
naravnih bogastev in nagla 
industrializacija prinesla 
naravno- in 
družbenogeografskim 
dejavnikom, ki jih primerja s 
posledicami, ki jih prinaša 
 
 
 
 
Oceanija – skupine 
otočij sredi oceana 
 
 
 
Ameriko sestavlja 
več Amerik 
 
 
Prebivalstvo 
Severne Amerike 
 
 
 
 
 
 
Kanada in ZDA 
 
 
 
 
Geografska lega 
Slovenije 
 
 
 
 
 
Gospodarstvo 
postindustrijski oziroma 
informacijski gospodarski 
razvoj. 
 
Učenec sklepa o 
prometnem in 
gospodarskem pomenu 
Oceanije. 
 
Učenec razloži posledice 
pokolumbovskih povezav 
Evrope in Amerike.  
 
Učenec sklepa o prednostih 
in slabostih 
večnarodnostne skupnosti. 
 
Učenec spoznava 
asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur.  
 
Učenec vrednoti pomen 
prometnih povezav med 
vzhodom in zahodom 
celine.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
lege na stičišču naravnih 
enot Evrope, jezikovnih 
skupin in širjenja EU na 
področju gospodarstva in 
prometa.  
 
Učenec na zemljevidu 
pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v 
Sloveniji in ovrednoti njihov 
pomen pri povezovanju s 
preostalim delom Evrope in 
sveta.  
Svetovni trg 
dela in selitev 
industrije; 
nadzor nad 
surovinami 
(rude, nafta); 
glavna središča 
politične in 
gospodarske 
moči na 
planetu. 
Učenci na pojavih 
prepoznavajo pozitivne in 
negativne učinke 
globalizacije.  
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-
poljsko nižavje in 
Karpati 
 
 
 
 
 
 
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 
naravnih bogastev in nagla 
industrializacija prinesla 
naravno- in 
družbenogeografskim 
dejavnikom, ki jih primerja s 
posledicami, ki jih prinaša 
postindustrijski oziroma 
informacijski gospodarski 
razvoj. 
 
Zahodna Evropa 
 
 
 
 
Indijska podcelina 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
 
 
 
 
Južna Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prebivalstvo in 
način življenja, ki je 
posledica visoko 
razvitega 
gospodarstva 
 
Oceanija – skupine 
otočij sredi oceana 
 
 
 
Kanada in ZDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
Učenec razume 
gospodarsko usmerjenost 
Zahodne Evrope nekoč in 
danes. 
 
Učenec razume veliko 
gospodarsko zmogljivost 
Indije.  
 
Učenec sklepa o strateškem 
pomenu območja (nafta, 
izvor treh svetovnih ver). 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet. 
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
posebnim poudarkom na 
izkoriščanju naravnih 
bogastev.  
 
Učenec prepozna in razume 
prevladujoče gospodarske 
procese v Avstraliji ter 
ugotovi njihove pokrajinske 
učinke.  
 
Učenec sklepa o 
prometnem in 
gospodarskem pomenu 
Oceanije. 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino.  
 
Učenec vrednoti pomen 
prometnih povezav med 
vzhodom in zahodom 
celine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polarna območja 
 
 
 
 
 
Evropska unija – 
povezovanje 
evropskih držav in 
Slovenija 
 
Gospodarstvo 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
 
Učenec analizira vzroke in 
posledice nepremišljenega 
človekovega posega v 
pokrajino ob primeru 
amazonskega deževnega 
gozda.  
 
Učenec sklepa o 
gospodarskem in 
političnem pomenu 
polarnih območij v 
sodobnem času.  
 
Učenec ovrednoti pomen 
vključitve Slovenije v EU na 
gospodarskem in 
političnem področju. 
 
Učenec povezuje 
gospodarski razvoj in 
izobrazbeno strukturo 
prebivalstva.  
 
Učenec razloži pomen 
industrije za človeka in 
vplive na okolje. 
 
Učenec našteje energijske 
vire v Sloveniji in ovrednoti 
pomen energije za človeka 
in družbo.  
Neenakomerna 
porazdelitev 
bogastva; rast 
prebivalstva, 
pomanjkanje 
osnovnih virov; 
revščina, 
izobraževanje; 
bolezni, 
onesnaževanje 
okolja, vojne; 
zmanjševanje 
plodnih tal, 
čiste vode, 
čistega zraka, 
jedrska 
Učenci razvijajo sposobnost 
etičnega presojanja in 
spoznavajo ekonomske in 
družbenorazvojne 
alternative, ki omogočajo 
trajnostni razvoj.  
Prebivalstvo in 
poselitev Evrope in 
Azije  
 
 
Sredozemsko 
morje je eno 
najtoplejših morij 
na svetu 
 
Območje potresov 
in ognjenikov 
 
 
 
Panonska nižina 
Učenec ob izbranih 
primerih opiše način 
življenja ljudi v Evropi in 
Aziji.  
 
Učenec na primeru analizira 
vzroke in posledice 
onesnaževanja morij.  
 
 
Učenec opiše posledice 
ognjeniških izbruhov in 
potresnega delovanja na 
življenje ljudi.  
 
oborožitev, 
bioinženiring, 
populacijska 
vprašanja, 
izumiranje živih 
vrst idr.). 
 
 
 
 
 
Sredogorja s 
kotlinami, Nemško-
poljsko nižavje in 
Karpati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhodna Azija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Južna in 
jugovzhodna Azija 
 
 
Indijska podcelina 
 
 
 
 
 
Jugozahodna Azija 
 
 
 
 
 
 
 
Učenec na temelju izbranih 
primerov analizira težave 
ljudi, ki živijo ob rekah 
(poplave, onesnaževanje 
idr.). 
 
Učenec ugotavlja posledice, 
ki sta jih izkoriščanje 
naravnih bogastev in nagla 
industrializacija prinesla 
naravno- in 
družbenogeografskim 
dejavnikom, ki jih primerja s 
posledicami, ki jih prinaša 
postindustrijski oziroma 
informacijski gospodarski 
razvoj. 
 
Učenec razume načela 
trajnostnega razvoja in 
odgovornega ravnanja z 
okoljem.  
 
Učenec na primeru Kitajske 
in Japonske analizira 
težave, povezane z velikim 
naravnim prirastkom. 
 
Učenec ob izbranih primerih 
analizira vzroke in posledice 
naravnih nesreč v Vzhodni 
Aziji. 
 
Učenec opiše in ovrednoti 
vpliv monsunskega 
podnebja na življenje ljudi. 
 
Učenec na zgledu Indije 
opiše vprašanja verske 
različnosti, prenaseljenosti 
in odvisnosti kmetijstva od 
veroizpovedi. 
 
Učenec ovrednoti pomen 
nafte za to območje in 
preostali svet.  
 
Učenec sklepa o vzrokih za 
nastanek kriznih žarišč v 
Jugozahodni Aziji. 
 
Podnebje in 
rastlinstvo Afrike 
 
 
 
Prebivalstvo Afrike 
 
 
 
 
 
 
 
Severna Afrika 
 
 
 
 
 
 
Južna Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naravnogeografske 
značilnosti 
Avstralije 
 
Kanada in ZDA 
 
 
 
 
 
Latinska Amerika 
 
 
 
 
 
Učenec sklepa o možnostih 
za življenje ljudi v 
posameznem podnebnem 
pasu. 
 
Učenec se seznani s 
prenaseljenostjo nekaterih 
afriških pokrajin.  
 
Učenec analizira vprašanje 
lakote v nekaterih delih 
Afrike.  
 
Učenec opiše pomen reke 
Nil za življenje ljudi nekoč in 
danes. 
 
Učenec sklepa o življenjskih 
razmerah v Severni Afriki. 
 
Učenec prepozna in razume 
politiko rasnega 
razlikovanja in njen vpliv na 
družbeni razvoj.  
 
Učenec analizira dejavnike, 
ki so vplivali na 
priseljevanje evropskega 
prebivalstva, in vpliv 
njihovega gospodarjenja na 
spreminjanje pokrajin s 
posebnim poudarkom na 
izkoriščanju naravnih 
bogastev.  
 
Učenec opiše težave 
preskrbe z vodo v Avstraliji. 
 
 
Učenec ob analizi podatkov 
ovrednoti vpliv 
tehnološkega razvoja in 
postindustrijske dobe na 
pokrajino. 
 
Učenec opiše vzroke in 
posledice kolonizacije 
Latinske Amerike.  
 
Učenec ob zemljevidu in 
ustreznem slikovnem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polarna območja 
gradivu našteje velike 
pokrajinske enote, jih med 
seboj primerja in sklepa o 
možnostih za življenje ljudi 
v posameznih enotah. 
 
Učenec analizira vzroke in 
posledice nepremišljenega 
človekovega posega v 
pokrajino ob primeru 
amazonskega deževnega 
gozda.  
 
Učenec išče možnosti in 
načine življenja ljudi 
polarnih območij. 
 
 
